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Jedná se o nepodsklepený tří podlažní objekt administrativní budovy s plochou 
střechou. Objekt je řešen jako monolitický ze železobetonu, konstrukční systém sloupový 
s nosnými stropními deskami, založený na dvoustupňových železobetonových monolitických 
patkách a prazích. Modulová síť je v podélném směru 6 m a v příčném směru 6 m s užším 
středovým modulem 1,8 m.  
Projekt obsahuje technickou zprávu, tepelně technické posouzení obvodových 
konstrukcí, energetický štítek obálky budovy a ve výkresové části situaci, půdorysy 
jednotlivých podlaží, základy, střechu, řezy a pohledy v měřítku M: 1:50.  
Klíčové pojmy: situace, půdorys, technická zpráva, tepelně technické posouzení 







              It is a three storey building without a basement of administrative building with a flat 
roof. The building is designed as a monolithic reinforced concrete, structural system with load 
bearing columns and slabs, based on two-stage monolithic concrete footings and ground 
beams. Modular network is in the longitudinal direction of 6 m and in the transverse direction 
of 6 m, narrower central module of 1.8 m.   
                The project includes a technical report, technical assessment of the thermal building 
envelope,  energy  label  the  envelope  of  the  building  and  in  the  drawing  of  the  situation,  the  
individual floor plans, foundations, roof, sections and views at a scale M: 1:50.  
                  Key words: the situation, floor plan, technical report, technical assessment of 










A - TECHNICKÁ ZPRÁVA  
B.1 - TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBVODOVÝCH K-CÍ  
B.2 - ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY  
C.1 - SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  M 1:1000 
C.2 - SITUACE M 1:500 
F.01 - ZÁKLADY M 1:50 
F.02 - PŮDORYS 1. NP M 1:50 
F.03 - PŮDORYS 2. NP M 1:50 
F.04 - PŮDORYS 3. NP M 1:50 
F.05 - STŘECHA M 1:50 
F.06 - ŘEZ A-A´ M 1:50 
F.07  - ŘEZ B-B´ M 1:50 
F.08 - POHLED ZÁPADNÍ, SEVERNÍ A JIŽNÍ M 1:50 












 SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ  
 
 V	-	 objem (m³) 
A - plocha (m2) Ui	-	 součinitel prostupu tepla (W/m2K)  UN	-	 požadovaný (doporučený) součinitel prostupu tepla (W/m2K) HTi	-	 Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla (W/K) Ti	-	 návrhová vnitřní teplota (°C) Tae	-	 návrhová venkovní teplota (°C) Te	-	 teplota na vnější straně (°C) Tai	-	 návrhová teplota vnitřního vzduchu (°C) RHi-	 relativní vlhkost v interiéru (%) 
	  
	  
ČSN	 – česká státní norma 
Sb. – sbírka zákonů 
SO – stavební objekt 
PD – projektová dokumentace 
PČ – parcelní číslo 
NP – nadzemní podlaží 
PT – původní terén 
UT  – upravený terén 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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